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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de DOCTOR 
en Educación, presento a vuestra consideración la Tesis denominado: Efecto del 
plan de capacitación en el nivel de conocimiento de gestión educativa de los 
directores de la RED educativa 13 - 14 Los Olivos 2012,dicho estudio se realizó 
con el objetivo de determinar los efectos de la aplicación del plan de capacitación 
en el nivel de conocimiento de gestión educativa de los directores de la RED 
educativa 13 - 14 Los Olivos 2012. 
 
Cabe resaltarse que en el informe se expone la importancia de realizar 
actividades que estimularan la formación continua de los directores en la gestión 
de instituciones educativas, los cuales redundaran en su vida futura y la sociedad. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, así como el 
conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, con la 
finalidad que tengan a bien revisar y aprobar el presente estudio; de tal manera 
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El presente trabajo de investigación, presento como objetivo Determinar los 
efectos del plan de capacitación en el nivel de conocimiento de gestión educativa 
de los directores de la RED educativa 13 - 14 Los Olivos 2012, dicho estudio se 
realizo con el propósito de contribuir en la mejora de la gestión educativa en las 
instituciones educativas públicas de la red 13 - 14, acción que debe contribuir al 
crecimiento de la institución que dirigen. 
 
El presente estudio aplicada de diseño cuasi-experimental realizado en el enfoque 
del paradigma de investigación cuantitativo, la población está formada por los 
directores de las instituciones educativas que corresponden a la RED Educativa 
13 - 14 de la UGEL 02. La investigación propone como un elemento constitutivo 
en talleres vivenciales seis componentes traducidos en liderazgo y dirección, 
legislación educativa, diversificación curricular, participación de la APAFA así 
como el sostenimiento de una gestión de calidad, la aplicación del programa 
incluye una serie de actividades para facilitar la buena comprensión basado en la 
exposición y construcción de conocimientos. 
 
La investigación concluye que la aplicación sistemática del plan de capacitación 
causa efectos significativos en el nivel de conocimiento de gestión educativa de 
los directores de la RED educativa 13 - 14 Los Olivos 2012, esto a razón de las 
diferencias encontradas entre el pretest y postest aplicado a los participantes del 
grupo control y experimental. 
 








The present research work, presented as objective To determine the effects of the 
training planin the level of educational management knowledge of the directors of 
educational RED 13 – 14 Los Olivos 2012, this study was conducted with the 
purpose of contributing to the improvement of educational management in public 
educational institutions of the network 13 -14, action to contribute to the growth of 
the institution they lead 
 
This study applieda quasi-experimental design conducted on the approach of 
quantitative research paradigm, the population is composed of the directors of 
educational institutions that correspond to the RED Educational UGELs 13 -14 of 
02.The research proposed as a constitutive element in experiential workshops six 
components translated into leadership and management education legislation, 
curriculum diversification, PTA involvement and sustaining quality management, 
the implementation of the program includes a series of activities to facilitate the 
good understanding based on exposure and knowledge construction 
 
The research concludes that the systematic training plan cause significant effects 
on the level of knowledge of educational management of the directors of 
educational RED13 – 14 Los Olivos 2012, this to account for the differences found 
between the pretest and posttest participants applied control and experimental 
group 
 








El presente trabajo de investigación denominado: Efectos del plan de capacitación 
en el nivel de conocimiento de gestión educativa de los directores de la RED 
educativa 13 - 14 Los Olivos 2012.Esta desarrollado por capítulos y tiene por 
finalidad contribuir desarrollar conocimientos de gestión educativas organizado en 
seis componentes que involucran el Liderazgo y dirección, Legislación Educativa, 
Diversificación curricular, participación de la APAFA y Gestión de Calidad, se 
aplicó un Plan de capacitación bajo el método expositivo y taller de construcción 
dinámica de conocimientos e intercambio de experiencias. 
 
Fue aplicado en a los directores de la RED 13 - 14 en el distrito de Los Olivos que 
dirigen las instituciones educativas de educación inicial, primaria y secundaria. 
Para tal caso se aplicó el programa experimental en seis componentes y un total 
de 12 actividades las cuales se realizaron dos veces por semana durante un 
periodo de tres meses. Procesándose los resultados obtenidos estadísticamente 
los cuales nos han permitido corroborar algunas premisas y antejuicios previos, 
respecto al nivel de conocimientos de gestión de los directores. 
 
Los directores en general presentan una serie de dificultades en el manejo del 
conocimiento teórico de la gestión educativa, que imposibilitan la articulación de la 
teoría en la práctica, así como repercute en la adecuada toma de decisiones 
relacionado a la solución de problemas pues la mayoría no tiene elementos de 
formación continua en dicha materia. Los directores participantes presentaron 
conocimientos reformulados luego de la experiencia dado que en la aplicación del 
Plan se contó con la colaboración de los expositores de amplia experiencia en 
gestión. 
 
Este trabajo consta de IV Capítulos se la siguiente manera: 
 
El capítulo I. Constituye el planteamiento del problema, en el cual se tratan los 
aspectos de la Formulación y delimitación del problema, la Justificación del 




investigaciones que se han realizado en relación al tema con una o dos variables 
si fuera el caso y se señalan las limitaciones. 
 
El capítulo II. Constituye todo lo referido al Marco Teórico de la investigación 
definiendo conceptos sobre un programa de actividades en el cual se sustentan, 
analizan y exponen algunas bases teórico-científicas y todos aquellas teorías 
relevantes con respecto a la gestión educativa. 
 
El capítulo III. Se presenta el diseño de la investigación, con la Hipótesis, las 
variables estudiadas, la Población y la Muestra, las técnicas e instrumentos 
utilizados, el procedimiento de recolección de datos, las técnicas de 
procesamiento y análisis de los datos. 
 
El capítulo IV. Se describe y discutelos resultados de los análisis estadísticos 
efectuados, se presentan las conclusiones del estudio y las recomendaciones. 
 
Los anexos, que constituyen las actividades aplicadas en las sesiones de 
estimulación así como los resultados del test de conocimientos al inicio y al 
término del programa de actividades. 
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